



















































靴サイズ 靴長 A社 B社 C社
16cm 152 160 160
17cm 164 170 170
18cm 174 179 180
19cm 184 190 190
20cm 194 199 200
靴サイズ 靴幅 A社 B社 C社
16cm 59 62 63
17cm 61 63 65
18cm 63 65 66
19cm 67 66 69
20cm 71 70 71
靴サイズ 靴囲 A社 B社 C社
16cm 148 143 156
17cm 160 159 161
18cm 165 162 164
19cm 175 171 168
20cm 181 176 176
(mm)  
靴サイズ n 足長 SD
16cm 15 154.1 2.7
17cm 73 164.8 3.3
18cm 48 174.1 3.4
19cm 44 183.9 3.3
20cm 26 194.2 2.8
靴サイズ n 足幅 SD
16cm 15 61.6 6.1
17cm 73 66.8 3.7
18cm 48 69.0 5.1
19cm 44 74.6 6.4
20cm 26 76.5 4.2
靴サイズ n 足囲 SD
16cm 15 160.6 12.0
17cm 73 169.3 10.9
18cm 48 173.3 10.3
19cm 44 185.9 11.0
20cm 26 189.3 11.2
(mm)  
靴メーカー 靴長 靴幅 靴囲
A社 r 0.96 0.64 0.63
p ** ** **
B社 r 0.96 0.60 0.61
p ** ** **
C社 r 0.96 0.66 0.60
p ** ** **
** p>0.01  
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